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Oleh: Salbinous Saribun 
NIOSH Bantu UMS Jayakan Pelaksanaan 
Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
PELAKSANAAN Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) adalah langkah yang 
bijak dalam memastikan keselamatan para kakitangan 
dan pelajar universiti terus terjamin selain sebagai 
langkah untuk memberi pendedahan dalam 
menghayati Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
1991 (Akta 514). 
Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan Negara (NIOSH) Tan Sri Lee Lam Thye berkata, 
bagi memastikan keberkesanan petaksanaannya, ia 
hendaklah bermula dari pihak pengurusan yang perlu 
memahami keperluan perundangan tersebut. 
Beliau berkata, sumber tenaga manusia pada masa 
kini adalah pemangkin kepada kemajuan sesebuah 
organisasi termasuk IPT sekaligus menyumbang kepada 
pembangunan sesebuah negara. Sehubungan itu 
katanya, peranan dan sumbangan setiap pekerja ini 
dilihat sebagai faktor yang amat penting dan perlu 
dihargai. 
"Sebagai pengiktirafan dan tanda penghargaan 
peranan dan sumbangan mereka, soal-soal berkaitan 
dengan kepentingan keselamatan dan kesihatan initah 
yang perlu dititikberatkan. Komitmen kerajaan dalam 
perkara ini amat jetas dan telah diterjemah menerusi 
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, " 
katanya ketika menyampaikan ucaptama bertajuk 
Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di 
Institusi Pengajian Tinggi (IPT) pada 20 Mac di Galeri, 
Bangunan Canselori UMS. Tambah beliau, akta tersebut 
menyediakan rangka untuk memupuk, merangsang dan 
mengalakkan pencapaian mutu keselamatan kesihatan 
yang tinggi disemua tempat kerja. 
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"Sekiranya aspek keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan tidak diutamakan dalam organisasi atau 
sesebuah IPT, ia boleh membawa risiko kemalangan 
hingga mungkin menyebabkan kematian atau 
kecederaan pada pekerja, pelajar, kontraktor serta orang 
awam° 
"Oleh itu, pihak pengurusan IPT mempunyai 
tanggungjawab untuk melindungi kakitangan serta 
golongan lain yang berada di dalam kawasan institusi 
dengan mengambil langkah untuk mengurus risiko 
kemalangan dlam institusi ini agar kerugian yang 
disebabkan oleh kemalangan di tempat kerja dapat 
dikawal, " ujarnya lagi. Hadir sama, Timbalan Naib 
Canselor Penyelidikan dan Inovasi, Prof. Dr. Shari[ Yusof; 
Pengarah Pusat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
UMS, Prof. Madya Dr. Shamsul Bahari Shamsudin dan 
Pengurus NIOSH Wilayah Sabah dan Wilayah 
Persekutuan Labuan, Mohd Husin Abdul Salam. 
Sementara itu, dalam sidang media pada majlis sama 
Tan Sri Lee memberitahu NIOSH akan membantu UMS 
mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan sehingga mendapat persijilan 
MS1722: 2011 dan OHSAS18001: 2007. 
Katanya, kerjasama NIOSH dengan UMS tertumpu 
kepada promosi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
(KKP) kepada seluruh warga universiti itu, yang bukan 
hanya menitikberatkan prestasi akademik tetapi juga 
keselamatanwarganya. 
"Inijuga adalah satu mesej kepada ibu bapa bahawa 
pihak pengurusan UMS mementingkan keselamatan 
para pelajarnya, yang kini seramai lebih 17,000 orang, " 
ujarnya lagi. 
KIRA-KIRA 200 peserta darf universiti tempatan dan 
antarabangsa telah menyertai Simposium Persatuan 
Mikrobiologi Malaysia (MSM) ke-31 yang 
berlangsung di Hotel Promenade Kota Kinabalu pada 
13 Disember lalu. 
Simposium yang bertemakan 'Microbiology 
Research in the Omics Era' itu telah dirasmikan oleh 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS), Prof. 
Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah. Hadir sama, 
Presiden MSM, Dr. Farah Diba Abu Bakar, Pengerusi 
penganjur, Prof. Madya Dr. Michael Wong dan 
Pengarah Institut Penyelidikan Borneo UMS, Prof. 
Madya Dr. Vijay Kumar. 
Terdahulu, Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah dalam 
ucapan perasmiannya berkata, MSM memainkan 
peranan penting dalam menyediakan medan kepada 
penyelidik tempatan untuk berkongsi idea dan 
sumber kajian yang telah dijalankan. 
"Sebagai institusi pengajian tinggi, UMS akan 
sentiasa bekerjasama dengan MSM. Malah UMS 
sendiri memainkan peranan penting dalam 
menawarkan penyelidikan yang canggih, 
pembangunan dan pengkomersilan serta 
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menghasilkan kepakaran sumber manusia dalam 
bidang mikrobiologi, setaras dengan aspirasi Dasar 
Bioteknologi Negara, " katanya. 
Menurut beliau, UMS telah menubuhkan 
pembangunan infrastruktur utama di kampusnya 
seperti 'Biosafety Level 3 (BSL3)' dan 'Animal 
BSL3 (ABLS3)' setain produk semula jadi dan 
makmal bioinformatik bagi mencapai aspirasi 
Dasar Bioteknologi Negara. 
"Kemudahan dan kekayaan hasil bioteknologi 
di Sabah dijangka akan menerajui penyelidikan 
dan pembangunan sumber manusia dalam 
pelbagai bidang yang berkaitan dengan 
mikrobiologi; " tambah beliau sambil mengalu- 
alukan kehadiran peserta dari dalam dan luar 
negara ke Sabah. 
Beliau turut menyifatkan bahawa simposium 
yang julung kalinya diadakan itu mampu menjadi 
medium kepada pusat-pusat penyelidikan di 
dalam dan luar negara untuk berkongsi maklumat 
mengenai mikrobiologi terutamanya mengenai 
perkembangan platform omics dan bagaimana 
untuk menerajui bidang penyelidikan yang baru. 
A UMS Sumbang RM30,000 Kepada Perwira Negara 
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PELBAGAI pihak terus tampil ke hadapan 
menyalurkan bantuan kepada perwira negara yang 
terkorban dan cedera dalam usaha mempertahankan 
kedaulatan negara daripada ancaman pengganas 
yang menceroboh di Lahad Datu dan Semporna. 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) turut tidak 
ketinggalan menyumbang bantuan berjumlah 
RM30,000 hasil kutipan derma Tabung Perwira 
daripada warga kakitangan dan pelajar universiti. 
Penyerahan bantuan telah disempurnakan oleh 
Naib Canselor UMS, Prof. Datuk Dr. Mohd Harun 
Abdullah kepada Pengurus Edaran New Strait Times 
Press (NSTP) Media Prima Sabah, Dominic Sylvester 
Olas pada Majlis Malam Penghayatan 'Pray For 
Sabah' 15 Mac lalu di Dataran Canselor. Hadir sama, 
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
UMS, Prof. Madya Datuk Dr. Kasim Md. Mansur; 
Pendaftar UMS, Datuk Abdullah Hj. Mohd Said; Ketua 
Pustakawan, Dayang Rukiah Ag. Amit dan Presiden 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UMS, Mohd. Juhar 
Harun. 
Terdahulu dalam ucapannya behau berkata, 
Adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat 
Malaysia khususnya bagi seluruh warga UMS tanpa 
mengira kaum, bangsa dan agama untuk sama-sama 
memikul tanggungjawab dalam mengekalkan 
kedamaian serta kemakmuran negara. 
"Setiap daripada kita seharusnya mempunyai 
sikap untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi 
perlu mengutamakan kepentingan negara dalam apa 
jua keadaan sekalipun, " katanya. 
Pada majlis itu para pegawai Utama dan siswa 
siswi UMS turut menandatangani kain rentang Pray 
For Sabah' sebagai tanda sokongan terhadap 
anggota keselamatan negara yang sedang berjuang 
mempertahankan kedaulatan negara. 
